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Abstract
In the southern edge of the Tøebíè pluton felsic garnet-biotite granite was found. Garnet from leucocratic garnet-biotite granite of the
Tøebíè pluton is part of spessartite-almandine solid solution with significant content of pyrope component. Chemical composition of
analysed garnet is very close to the composition of garnets from other occurrences of garnet-biotite granites of the world. Garnet-
biotite granite is very probably product of partial melting of biotite paragneisses of the Moldanubian Zone.
Úvod
Tøebíèský pluton pøedstavuje svojí rozlohou 540 km2
nejvýznamnìjí tìleso ultradraselných plutonitù Èeského
masívu. Uvedené plutonity jsou obvykle pøiøazovány
k durbachitové suitì (Holub 1997). Durbachitová suita
zahrnuje melasyenity (durbachity s.s.) a melagranity
s typickou minerální asociací Mg-biotit a aktinolitický
amfibol.
Durbachitové plutony, vèetnì tøebíèského plutonu
jsou obvykle pronikány hojnými ilami leukokratních,
nejèastìji turmalinických nebo turmalin-muskovitických
granitù. Tøebíèský pluton na rozdíl od ostatních tìles
durbachitové suity Èeského masívu obsahuje rovnì tìlesa
mladích biotitických granitù, které byly v minulosti
podrobnìji popsány zejména Kalákem (Kaláek in Dudek
et al. 1962) a Bubeníèkem (1968).
Tìlesa biotitických ul se vyskytují zejména v jiním
cípu tøebíèského plutonu mezi Jaromìøicemi nad Rokytnou
a Pøítpem. V souèasné dobì lze tyto horniny nejlépe
studovat v lomu Královec, leícím mezi obìma výe
zmínìnými obcemi v údolí øeky Rokytná. V tomto lomu jsou
odkryty jak durbachity, tak dva typy biotitických granitù.
Durbachity z lomu Královec byly podrobnìji zkoumány
Bowesem a Kolerem (1993), kteøí zdùraznily afinitu
durbachitù k shoshonitové magmatické suitì. Biotitické
granity, zejména leukokratní granáticko-biotitické granity
jsou v souèasné dobì pøedmìtem selektivní tìby na loisku
Královec, protoe nejlépe splòují aktuální technologické
parametry kladené na drcené kamenivo do silnièních
komunikací.
Geologická pozice
Leukokratní granáticko-biotitický a biotitický granit proráí
durbachity tøebíèského plutonu v podobì JZSV
orientovaného tìlesa v jiním cípu tøebíèského plutonu, jz.
od Pøíloan. Tìleso je dobøe odkryto pøedevím v údolí øeky
Rokytná a zejména v rozsáhlém stìnovém lomu Královec,
jv. od Jaromìøic nad Rokytnou. Hranice mezi durbachity a
granity je ostrá, ze vzájemné pozice obou horninových suit
lze odvodit, e granáticko-biotitický a biotitický granit jsou
mladí ne okolní durbachity. Tìleso granitù je poruené
øadou strmých a kolmých puklin pøevánì SVJZ a SSV
JJZ smìru. Ménì èasté jsou loní pukliny. Granit je pronikán
èetnými nepravidelnými polohami a líry pegmatoidù, které
pravdìpodobnì vznikly v závìru krystalizace biotitického
granitu. Pegmatoidní polohy a líry se vyznaèují
písmenkovými srùsty køemene a K-ivce a pøítomností
tabulek a tabulkovitých agregátù biotitu, které dosahují
velikosti a nìkolika centimetrù. Mocnost pegmatoidních
lír je obvykle nìkolik centimetrù. Relativnì vzácné jsou
pravé, obvykle strmé íly aplitù a pegmatitù, které nìkdy
obsahují turmalin. V minulosti byly v povrchových partiích
lomu v biotitickém granitu nalezeny xenolity biotitických a
muskoviticko-biotitických pararul (Hatala a Lavrinenko
1966, Tonika et al. 1985).
Petrografie
Leukokratní granáticko-biotitický granit je støednì-zrnitá
a drobnì zrnitá hornina edé a svìtle-edé barvy. Barva
horniny je velmi promìnlivá v závislosti na výraznì
variabilním obsahu biotitu. Struktura granitu je granitická
a drobnì porfyrická, vesmìrnì zrnitá. V místech s vyí
koncentrací puklin je struktura granitu nezøetelnì plonì
paralelní s orientovanými tabulkami a tabulkovitými
agregáty biotitu. Plonì paralelní textury se objevují rovnì
v okolí pegmatoidních poloh a hnízd, kde jsou opìt
zdùraznìny výskytem a nìkolik centimetrù velkých tabulek
a tabulkovitých agregátù biotitu.
Granát tvoøí nìkolik milimetrù a 1,52,5 cm veliké
vyrostlice nebo zrnité agregáty. Nejhojnìjí vyrostlice a
zrnité agregáty granátu se vyskytují v drobnozrnné varietì
granitu. Zrna granátu jsou obvykle hypidiomorfnì
a alotriomorfnì omezená. Mnoství granátu v horninì
velmi kolísá (05 obj.%), obecnì je mnoství granátu vyí
v drobnozrnných varietách granitu. Zrnité agregáty granátu
jsou nìkdy obrùstány tabulkami biotitu, které vykazují
výraznì odliný pleochroismus ve srovnání s biotitem
základní hmoty. Základní hmota horniny s velikostí
minerálních zrn 0,4-2 mm je tvoøená køemenem (2535 obj.%),
K-ivcem (2540 obj.%), plagioklasem (1540 obj.%) a
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biotitem (510 obj.%). Modální sloení je velmi variabilní,
obsah biotitu vzrùstá zejména v hrubìji zrnitých varietách
granitu. Tabulky biotitu jsou pøedevím v drobnozrnném
granitu velmi nepravidelnì rozmístìné a èasto tvoøí
pecièkovité agregáty naznaèující, e èást biotitu mùe
pøedstavovat restit pùvodní biotitické pararuly. Draselný
ivec místy tvoøí drobné, a nìkolik milimetrù veliké
vyrostlice. Obvykle je nevýraznì perthitický, nìkdy
písmenkovì srùstá s køemenem. Plagioklas tvoøí hypidio-
morfní a alotriomorfní zrna a typická je hojná pøítomnost
myrmekitových symplektitù. Bazicita plagioklasu odpovídá
oligoklasu a andezínu (An
19-36
). Biotit v základní hmotì
granitu je výraznì pleochroický, podle X je naloutlý a
svìtle lutohnìdý, podle Y a Z je hnìdý a hnìdoèerný.
Biotit odliných optických vlastností se vyskytuje na
hranicích zrn a zrnitých agregátù granátu. Biotit je v tomto
pøípadu nevýraznì pleochroický, svìtle nazelenalý podle
X, svìtle zelený a hnìdozelený podle Y a Z. Odliné optické
vlastnosti dvou generací biotitu se odráejí rovnì v jejich
chemickém sloení. Pro biotit základní hmoty je
charakteristický pomìr Fe/(Fe+Mg) = 0,4 a zvýený obsah
TiO
2
 (2,43,2 hmot.%). Biotit obrùstající granát se vyznaèuje
výraznì vyím pomìrem Fe/(Fe+Mg) (0,60,7) a extrémnì
nízký obsah TiO
2
 (0,020,38 hmot.%). Granát i biotit jsou
nìkdy chloritizované, èastìjí je chloritizace granátu a s ním
srùstajícího biotitu.
Chemické sloení granátu
Chemické sloení granátu bylo zkoumáno pomocí
elektronového mikroanalyzátoru CAMECA SX-100
v Mineralogickém ústavu univerzity Hannover (analytik J.
Stelling) (tab. 1). Pro pøepoèet chemické analýzy a výpoèet
obsahu koncových èlenù byl pouit program Minpet. Pro
diskusi sloení granátu byly pouity analýzy granátu
z rùzných granáticko-muskovitických, muskoviticko-
biotitických a granáticko-biotitických granitù (Brammall and
Bracewell 1936, Vennum a Meyer 1979, Harrison 1988, Stone
1988, Siebel 1993, Braun et al. 1996, Pe-Piper 2000).
Pro analyzované granáty je typická pøevaha
almandinové komponenty (74,877,1 mol.%). Obsah
spessartinové komponenty je 10,413,5 mol.%.
Analyzované granáty ve srovnání s granáty pocházejícími
zejména z granáticko-muskovitických granitù obsahují
zvýené mnoství pyropové komponenty (8,212,7 mol.%)
Èíslo analýzy 4 8 9 17 29
SiO2 36,82 36,98 36,81 36,68 36,90
TiO2   0,01   0,04   0,04   0,02   0,00
Al2O3 20,94 20,84 20,87 20,83 21,00
Fe2O3 kalk.   1,92   1,86   1,91   1,92   1,88
FeO kalk. 32,86 31,88 32,73 32,86 32,10
MnO   5,32   5,10   4,85   5,40   5,67
MgO   1,98   2,52   2,55   2,05   1,92
CaO   0,78   0,66   0,76   0,72   1,02
Na2O   0,03   0,01   0,06   0,00   0,04
Celkem 100,67 99,89 100,58 100,49 100,53
Si+4   2,98   3,01   2,97   2,98   2,99
AlIV   0,02   0,00   0,03   0,02   0,01
AlVI   1,98   2,00   1,96   1,97   2,00
Fe+3   0,12   0,11   0,12   0,12   0,11
Ti+4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
Fe+2   2,23   2,17   2,21   2,23   2,18
Mg+2   0,24   0,31   0,31   0,25   0,23
Mn+2   0,37   0,35   0,33   0,37   0,39
Ca+2   0,06   0,06   0,07   0,06   0,09
Na+1   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
Alm 75,63 75,21 75,84 76,59 75,41
And   2,11   2,00   2,25   2,16   3,06
Pyr   9,35 10,59 10,54   8,50   8,05
Sps 12,90 12,19 11,37 12,75 13,48
Tab. 1  Reprezentativní analýzy granátu z leukokratního
granáticko-biotitického granitu, lom Královec, jiní èást
tøebíèského plutonu (hmot.%). Pøepoèteno na 12 (O).
Tab. 1  Representative analyses of garnet from leucocratic
garnet-biotite granite, quarry Královec, southern edge of
the Tøebíè pluton (wt%). Number of ions on the basis of 12
(O).
Obr. 1  Chemické sloení granátù leukokratního granáticko-
biotitického granitu z jiní èásti tøebíèského plutonu.
Legenda: plná koleèka  leukokratní granáticko-biotitický
granit, jiní èást tøebíèského plutonu, prázdná koleèka 
granáty z cordieriticko-biotitické granitu Dartmoor (Stone
1988), granáty z granáticko-amfibolicko-biotitických granitù
Antarktidy (Vennum a Meyer 1979), prázdné ètvereèky 
granáty muskovitických, muskoviticko-biotitických a
biotitických granitù z ostatních èástí svìta (Brammall and
Bracewell 1936, Harrison 1988, Siebel 1993, Braun et al. 1996,
Pe-Piper 2000).
Fig. 1  Chemical composition of garnets from leucocratic
garnet-biotite granite of southern edge of the Tøebíè pluton.
Legend: Full circles  leucocratic garnet-biotite granite,
southern part of the Tøebíè pluton, empty circles  garnets
of cordierite-biotite Dartmoor granite (Stone 1988), garnets
of garnet-amphibole-biotite granite from the Antarktis
(Vennum and Meyer 1979), empty quadrangles   garnets
of muscovite, muscovite-biotite and biotite granites of other
world parts (Brammall and Bracewell 1936, Harrison 1988,
Siebel 1993, Braun et al. 1996, Pe-Piper 2000).
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(obr. 1). Pro analyzované granáty je ve shodì se sloením
granátù pocházejících z granitù typický nízký obsah
vápníku, co se projevuje nízkým obsahem andraditové
komponenty (2,03,1 mol.%).
Analyzované granáty se vyím obsahem pyropové
komponenty blíí granátùm z cordieriticko-biotitického
granitu z variského plutonu Dartmoor (Stone 1988) a
granátùm z granáticko-amfibolicko-biotitických granitù a
granododioritù Antarktidy (Vennum a Meyer 1979). V obou
pøípadech je granát povaován za restitický minerál
pocházející ze zdrojových metasedimentù granitové
taveniny. Podle Stone (1988) je dalím dùkazem pro
restitický pùvod granátu pøítomnost odliné generace
biotitu uzavíraného granátem nebo tvoøící lemy kolem
granátových zrn. Na druhé stranì pøítomnost lemù biotitu
kolem granátu je povaována za dùkaz krystalizace granátu
v podmínkách vyích tlakù a jeho následného pøemístìní
ve formì xenokrystù do nízkotlakých podmínek krystalizace
zbytku granitové taveniny (Edwards 1936, Green a
Ringwood 1968, Lyons et al. 1973). Moným zdrojem
analyzovaného granátu mohla být granitová tavenina, která
vznikla parciálním tavením moldanubických biotitických
pararul. Tento zpùsob vzniku granáticko-biotitických
granitù podporuje rovnì výskyt xenolitù moldanubických
metasedimentù v biotitických granitech.
Závìr
Granát leukokratního granáticko-biotitického granitu z jiní
èásti tøebíèského plutonu odpovídá svým sloením
almandinu s významným obsahem spessartinové a
pyropové komponenty. Granát je obvykle lemován biotitem
odliného sloení ne je sloení biotitu základní hmoty
horniny. Pøítomnost granátu naznaèuje, e granáticko-
biotitický granit vznikl krystalizací z parciální taveniny
moldanubických metasedimentù.
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